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Поширеність гострої пневмонії (ГП) серед дитячого населення України неухильно зростає. 
Метою нашого дослідження був детальний аналіз історій хвороб дітей з ГП у місті Суми за 2002 - 
2003 р.р.  
У інфекційному відділенні №2 СМДКЛ з приводу  ГП знаходилося у 2002 р. – 42 хворих  (із них 27 
хлопчиків і 15 дівчаток), у 2003 р. – 51 хворий на ГП (із них 34 хлопчики і 17 дівчаток ) у віці від 3 до 15 
років.   
Найбільша захворюваність на ГП відмічалась у 2002 р. восени (54,8%) та взимку (42,5%), в той час як 
весною і літом хворих на ГП не було. В 2003 р. з ГП діти лікувалися у відділенні круглий рік. Із 51 хворого 
на ГП в 2003 р. найбільше пролікувалося весною (33,3%), взимку (31,4%), восени (23,5%) і навіть на літо 
прийшлось 12,0% хворих.  
За характером частіше виявлялись вогнищева та вогнищево-зливна пневмонії. Лівостороння пневмонія 
частіше зустрічалась у 2002 році, тоді як правостороння - у 2003 році. Частіше вражались нижні долі легень.  
Таким  чином    з’ясовано,  що  госпіталізація  з  приводу  ГП  дітей  у  місті  Суми  зросла  у  2003  році,  в 
порівняння з 2002 р., як і в Україні в цілому.  
Частіше на ГП у місті  хворіли хлопчики ніж дівчатка, пік захворюваності приходився на осінь – весну, а 
по характеру– це частіше були вогнищеві, правосторонні  нижньо-дольові пневмонії.     
 
 
 